
















聖学院学術情報発信システム ： SERVE 






















































  「スローワーク̶̶ 丁寧な出会いと祈り」
　　　　　片岡自由（会津放射能情報センター）
  「弱く小さくされているいのちに寄り添う
  　　　̶̶ 会津放射能情報センターの活動から」
　　　　　桑島みくに（キリスト者学生会関東地区・学生）
  「キリスト者学生として地域社会で福音に生きる」
　コメント　ホァン・マルティネス
　　　　　　デービッド・ボーァン
　　　　　　ジョージ・カランティス
15:30　礼拝　　野田　沢（学生キリスト教友愛会）
16:00　「3年間のまとめと派遣」　藤原淳賀（聖学院大学）
